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RESOLUÇÃO No. 407 
 
AVANÇOS E RESULTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE  
MÉDIO PRAZO 2002-2006 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 A exposição do Diretor-Geral sobre os avanços realizados no processo de transformação do IICA no 
período 2002-2006, bem como a exposição do Subdiretor-Geral Adjunto e Diretor da Secretaria de 
Cooperação Técnica sobre as ações e resultados da cooperação técnica no período 2002-2005; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Comitê Executivo, mediante a Resolução IICA/CE/Res.364(XXII-O/02), de outubro de 2002, 
aprovou o Plano de Médio Prazo (PMP) 2002-2006 do IICA por delegação expressa da Junta Interamericana 
de Agricultura; 
 
 Que o referido PMP constituiu o quadro de referência tanto para as ações de cooperação do Instituto 
como para seu processo de transformação e modernização; e 
 
 Que o Comitê Executivo tomou conhecimento dos avanços e dos resultados alcançados no processo de 
implementação do PMP 2002-2006 e que, mediante as resoluções IICA/CE/Res.426(XXV-O/05) e 
IICA/CE/Res.408(XXIV-O/04), reconheceu a atuação do Diretor-Geral e dos funcionários do IICA no 
processo de transformação e modernização do Instituto, bem como os resultados das ações de cooperação em 
prol da modernização da agricultura e da prosperidade das comunidades rurais nas Américas, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o relatório sobre os avanços na implementação do Plano de Médio Prazo 2002-2006 e 
tomar nota do importante progresso e dos positivos resultados obtidos no processo de 
implementação do referido Plano, ressaltando o trabalho empreendido pelo Diretor-Geral e pelos 
funcionários do IICA, bem como o apoio emprestado pelos Estados membros. 
 
2. Instar os Estados membros a concretizarem iniciativas visando ao fortalecimento técnico, 
administrativo e financeiro do IICA a fim de que a Instituição conte com os meios apropriados 
para cumprir o Plano de Médio Prazo 2002-2006. 
 
